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ALGUNS TOPÒNIMS HISTÒRICS DE LA 
COSTA CALVIANERA* 
J O S E P N O G U E R O L M U L E T 
Aques ta comunicac ió s 'adaptarà a topònims documenta ts a fonts escrites fins al segle 
XVI i a mes situats a la costa o a l'àrea propera a la mar. 
Per a la present comunicac ió he deixat de banda les dotzenes de semenlers , turons i 
comel l a r s recoll i ts o ra lment a les possess ions del terme per c o m e n t a r a lguns dels més 
conegu t s arreu de l'illa. Es evident que t ractar dels grans topòn ims suposa un risc que 
assumesc p lenament a lhora que escoltaré Ics allrcs apor tacions que els erudits i els no tan 
erudits vulguin exposar . L ' i n t en t de desxifrar l'origen dels topònims històrics esdevé sovint 
una tasca o un divert iment que requereix prou documentac ió i molt sovint l lançar hipòtesis 
q u e a vegades poden semblar absurdes o que noves aportacions condemnin a l'oblit. Jo no 
sóc es tudiós apassionat de la toponímia en general sinó recol· lector de paraules al paisatge 
concret de Calvià. 
Pel present treball he uti l i tzat cl Crónico Medieval de R a m o n Rosse l ló , e ina 
indispensable per a qualsevol estudi de Ics Illes, i a lguns talls s incrònics posteriors com el 
M a p a Dcspuig de 1784, els comentar is de Bcrard dc 1789, les informacions dc l 'Arxiduc dc 
1884, el M a p a Nàutic de G ó m c z - I m a z dc 1893, cl C T M dc 1959 i d'altres informacions de 
la m e v a recol l ida oral dc tot cl terme dc Calvià publ icada al mapa topogràfic 1/5.000 que 
s 'ha ed i ta t a q u e s t s d a r r e r s a n y s . H e fet s e rv i r t a m b é el D C V B d ' A l c o v e r M o l l , 
l'Onomasticon Català dc Coromines , un diccionari d'àrab i d'altres estris. 
L'actual zona cos tanera dc Calvià , plena d'hotels i car re teres a m b un c re ixement 
il·limitat de població, té moll poc a veure a m b la dc l 'època medieval que es man té fins al 
seg le X I X . A b a n s la pob lac ió e ra m í n i m a i la presència dels g rans a iguamol l s de la 
Porrassa, Santa Ponça i més petit a Peguera a mes del perill dc pirales impl icava que quatre 
grans possess ions (Pegucra-la Torrada, Santa Ponça amb la Porrassa i Bcndinat) d isposaven 
de tot el territori costaner sense cap nucli de població ni tampoc dc pescadors excepte els de 
l ' interior (Calvià i pos ter iorment Es Capdcl là) sorgits a l 'acabament del segle XVI vora 
l 'església. 
La costa dc Calvià era sobretot zona de dependència clara o indret dc pas des del gran 
nucl i dc Pa lma , o del més petit d 'Andra tx , i la majoria dels seus pob ladors ( amos de 
possess ió , missa tges , talaicrs , roters , picapedrers . . . ) no eren genera lmen t del t e rme s inó 
A q u e s t a r t i c l e c s v a p resenta r c o m a c o m u n i c a c i ó a la X l l t J o r n a d a d ' A n t r o p o n f m i a i T o p o n í m i a q u e se 
c e l e b r à a la v i l a d c S a n t J o a n e l 16 d e g e n e r d e 1999. H e i n c o r p o r a t a l g u n e s d e l e s m a t i t z a c i o n s i 
c o m e n t a r i s q u e e n feren al col · loqui G u i l l e m R o s s e l l ó , C o s m e A g u i l ó i J o a n M i r a l l e s . 
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d'allres indrets de Mallorca. Aquesta dcspcrsonal i tzació i manca d 'autoceniramcnt ha marcat 
mol t íss im la toponímia d'un terme creat dc manera postissa pels interessos de la Conques ta 
Cata lana com a desmembrac ió del districte àrab dc Medina. Els problemes actuals dc Calvià 
i Mar ra tx í no són tan diferents com sembla. 
A q u í ens cent ra rem en topònims que apareixen documenta t s abans del segle XVI 
pe rò q u e pe rv iuen a m b mol la vitalitat encara que a lguns hagin canviat ia seva forma. 
T r a c t a r i a e x t e n s a m e n t de q u a t r e : Cala Aixada, Na Mario, El Toro i Magaluf \ 
només de passada i sense entrar-hi a fons d'allres més antics: Illctes, Portals, Rafalbetx, Es 
Malgrat , Santa Ponça, Peguera i et desaparegut Trafal cm pa. 
C A L A A I X A D A 
L'accident de la cos ta situat entre cl caló de sa Nost ra Dona i cala Portals Vel ls on 
s 'ubica el C a s i n o de Mal lorca , ( indret on es r emenen fortunes i se celebren espectac les 
musica ls o t ambé nits patr iòt iques) apareix a diversos mapes i a l 'Enciclopèdia de Mallorca 
c o m a C A L A A I X A D A , als C T M CA L ' A I X A D A i a d'altres mapes d 'aquest segle com a 
C A L A X A D A . És evident i fins i tot lògica la confusió entre la Ca la i l 'abreviatura popular 
de casa C A a m b l'article femení apostrofal perquè la pronúncia és la mateixa. 
S u p o s a m que to thom coneix una A I X A D A , e ina c o m p o s t a per un ferro acabat en 
tall o cn punta a m b un ull per on s 'adapta un mànec de fusta. Justificar una Aixada cn un 
indret mar í t im sembla compl ica t i més quan ens t robam a m b la fluctuació dc Cala, C a i 
abans Cap . Si anam c a p enrere t robam documenta t al m a p a dc 1893 Cala C a p l 'Aixada i 
uns anys abans l 'Arxiduc apunta C a l 'Aixada que és qui introdueix l'eina agrària i també una 
casa que poss ib lement també exist ís . Cent anys enrere Berard apunta l'any 1789 cn castellà 
C A B O L A X A D A {amb ics i j un t ) , uns anys abans el mapa Despuig assenyala C A B O LA 
X A D A {també amb ics però separat). 
Ens t robam, d o n c s , a m b un topònim que va variant l 'escriptura mín imamen t però 
cavalcant entre e ts genèrics: Centrada Cala, la punta de la Cala o sigui cl Cap o Cabo i fins 
i tot una casa reduïda a C A i un apel · lat iu inconcrel però molt semblant : Laxada , Xada, 
Aixada. 
Serà ta d o c u m e n t a c i ó anter ior , concre tament la visita del virrei Lluís Vich l'any 
1585 que en repassar la costa i utilitzant el castellà pot resoldre l 'origen: 
la torresitta de la isleta,., adonde dizen la Punta 
Negra...y de allí más cuidante 
visité Cala Viñes y Cala Rejuda... Hay allí cerca Cala 
Portal muy seguro puerto.. 
L a C a l a Ra jada la s i tua c l a r amen t en t re Ca la V i n y e s i Tactual Por ta l Ve l l s , 
t opòn ims encara vius a m b variacions. El peix inicial que ha donat nom a tants topònims de 
l'illa, s'ha anat t ransformant cn una e ina agraria . La poca poblac ió de l 'àrea i l 'escassa 
impor tànc ia de l'indret substituït per altres punts de vigilància propers en serien la causa. 
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La Cala Rajada del segle XVI ens indicaria el pas fonètic de la palatal sonora , 
africada a la pronúncia dialectal en posició intervocálica, cap al seu ensordimenl en palatal 
sorda i el pos ter ior e m m u d i m e n t dc la vibrant múl t ip le : C A L A X A D A . A partir d 'aquest 
enso rd imen l de la palatal i e m m u d i m e n t de la vibrant ens ( robar íem a m b un topòn im 
transcrit per fonts escrites que a vegades remarcarien el Cap , d'altres la Ca la i després una 
Casa . 
E L T O R O 
Aques ta illa és l 'indret més al sudocst dc Calvià i sc situa davant el sort im del Banc 
d 'Eivissa, del qual cl separa un freu de devers 500 metres d 'amplària on es troba l'illot del 
Toretó , Té 29 metres d'altitud i quatre-cents metres de longitud, a m b un far. Es un illot ben 
visible que es t roba cn un redol fabulós pel paisa tge i l 'absència de cons t rucc ions però 
sobretot molt castigat pels temporals . Normalment no sc l 'anomena a m b cl genenc 'illa dc ' 
s inó s imp lemen t El To ro amb l'article normat iu que a les Balears ulili tzam c o m a senyal 
d ' importància i respecte per oposició al salat. Ningú diu Es Toro ni es troba escrit . El fet de 
la urbani tzació costanera del mateix nom fa que a hores d'ara a vegades s'hagi d'especificar 
en segons qu ins contex tes si cs tracta de l'illot a m b el far o a la zona habitada. Aquest 
topòn im ha t ingut la sort d 'esser una paraula comprens ib le i prou comerc ia l per la festa 
e spanyo la pe rquè s'ha trasl ladat a la u rban i tzac ió que es si tua a les Penyes R o g e s o 
Rafalbetx, topònims més documenta t s i antics però menys afortunats. 
Respecte a aquest topònim s'han elaborat teories ben compl icades respecte a una rel 
T O R com a formació rocosa que exposar ia un origen prerromà com la paraula "turó" que 
semblar ia per a mol ts l 'origen de la muntanya de Menorca h o m ò n i m a El T O R O . El seu 
or igen potser es trobi en l 'article àrab AL més la forma T O R c o m a mun tanya t ambé en 
àrab , l 'evident confusió entre El To ro (amb l'article literari català) i Al Toro ( amb l'article 
àrab) no es produiria a llocs com a València on cs distingeix clarament, però a la fonètica de 
les Balears a m b vocal neutra a ambdues formes cs pot confondre . N o gaire lluny d'aquest 
indret mar í t im a la zona de Peguera cs troba la possess ió de T O R À que t ambé ha atret 
aques tes especulac ions i fins i tot parlar d 'una T O R À H , llibre sagrat dels j ueus , quan es 
troba documen tada l'any 1342 la seva venda a Joan Torà i apareix a m b l'antic nom islàmic 
de Ben imoxe t l'any 1364. La possess ió dc Torà seria un nom dc lloc trasplantat des de la 
Ca ta lunya Cont inen ta l (Torà, és un poblct a la dreta del riu Llobregat , Segarra . T a m b é 
poblet de l 'Urgellet) per un habi tador del poble dc Torà dc nom Joan perquè Ben imoixe t 
seria el nom islàmic. 
Deixant dc banda aquestes leones , que poden funcionar aquí o a d'altres indrets amb 
cl mateix topònim com assenyala Coromines i que potser altres fonis documenta l s que no 
d i sposam conf i rmass in , sembla esser que l'illot es tracti d'una metàfora , però no per la 
forma física dc bou que pot presentar com assenyala Alcover. 
A q u í afegir íem que a la visita del virrei de 1585 no apareix El To ro s inó que 
assenyala los escollos y isletos que dizeii los Caballos i no apareixen referències al Crónico 
Medieva l . A dos mapes francesos de Cilla, reproduïts al C T M . apareix C A V A L L E T l'any 
1715 i C A V A L L O vint-i-cinc anys després . El mapa Dcspuig imprés l'any 1784 j a apareix 
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com EL T O R O sense genèric i cs manté fins ara sense variacions sense que sorgeixi de bell 
nou c o m a caval l , (encara que a una certa distància, prop de Portals, es trobi Es Cavall com 
a topònim costaner per una roca que s'hi assembla a la recollida oral del C T M ) . 
La idea metafòrica prendria més força cn no disposar de documentac ió antiga però el 
fet d ' anomenar -se abans com a castel lani tzació evident d'Els Caval l s , l 'animal representatiu 
de la força a l 'època i l 'aparició mol t poster ior d'El Tore tó (al C T M de 1958) c o m a » 
d iminut iu ens situaria en una metàfora de bravura més que de forma. El toro substi tueix la 
idea de p o d e r enfront de l 'onatge que assenya laven Els Caval l s d 'abans i el d iminu t iu 
des t aca r i a e n c a r a m é s la idea dc res is tència a una mar f reqüentment mol t m o g u d a i 
genera lment perillosa. 
Pcnsam que seria, per tant, una metàfora ideològica més que descr ipt iva: resisteix 
com un toro o un caval l ; més que : s 'assembla a un cavall o un toro. N o volem descartar la 
possibi l i ta t de la forma àrab ni t ampoc que pot recordar un bou i que fins i tot ha tengut 
una "cr ia tura" d o c u m e n t a d a a partir de les fonts orals cn forma dc l'illot menut amh un 
d iminut iu no analògic ES T O R E T Ó , però no Es Torc t (d iminut iu lògic) o El Tore t ( amb 
article literari). 
N A M A R I Ó / S e r r a d c T a l a i a 
El puig dc Na Mar ió dc 281 metres d'alçada fa partió de terme entre Calvià i Andratx 
i es t roba en t re la possess ió de Peguera i Son For tuny. Al c im hi ha una cons t rucc ió 
prehistòrica cn ruïnes anomenada Es Casicllot. 
Fins al segle XVIII la possessió de La Torrada, antic nom de l'actual dc Peguera, era 
del ma te ixos propietar is de l 'andritxola Son Fortuny ( B e n i o r e l l a , els pr imers temps de la 
Conques ta . T o p ò n i m àrab que a hores d'ara s'ha traslladat a una part de Son Fortuny i dóna 
nom a una urbani tzac ió tur ís t ica) no apareix als Es l ims ni als cadas t res de Ca lv ià sinó 
in t eg rada a l ' andr i txola . Na M a r i ó e ra una m u n t a n y a inter ior d 'una gran posses s ió , 
suposadament poc coneguda per la gent de pas. 
És un topòn im molt viu a nivell oral sense el genèr ic de puig i només el t robem 
documentat des del C T M de 1958. 
Na M a r i ó s e m b l a r i a un n o m dc pe r sona , M a r i a c o m a d iminu t iu (o potser 
a u g m e n t a t i u ) , q u e ha dona t n o m a la m u n t a n y a pe rò no hem t roba t c a p pe r sona 
d o c u m e n t a d a a l 'indret ni t ampoc documen t s ant ics respecte al lopònim, A la mun tanya 
l'única construcció és una rota menuda. 
La urbani tzac ió que sorgí allà abans de la guerra civil s ' anomenà Sa Ta la ia com a 
nom de la possessió segregada de Peguera, per altra banda j a trobam documentada la Serra dc 
Ta la ia a finals del segle XIII al Crón ico Medieval que comprendr i a Na Mar ió i la veïna 
Mola de Son Vic , més endavant a la Caria Naval de 1893 i d'altres posteriors es reprodueix 
c o m a P U I G D E LA A T A L A Y A ubicat a Na Marió. 
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El nom M A R I A com a topònim dc puig o turó provendría de l 'àrab a m b el significat 
de talaia o e levac ió c o m assenyala Coromines . Serien els casos de la província andalusa 
d 'Almeria , el munic ip i mal lorquí de Maria de la Salut i també el Puig de Mar ia o Santuari 
de la Mare de Déu de) Puig a Pollença, ambdós amb disfresses p iadoses ; tots ells punts com 
Na Marió , que són prou elevats i permeten fer de talaies. 
La presencia dc l'article femení acos tuma designar un nom de persona que ha tengut 
aquell redol però pot designar tamhé un accident del terreny (personificat) c o m és freqüent a 
l'illa, només a la zona de Peguera cs troben dos costers Na Rosta i Na Bruta i un comel la r 
N a Fonda) . 
Després d 'aquesta llarga descr ipc ió i informació sobre el topònim N a M A R I Ó / Sa 
T A L A I A es pot plantejar una hipòtesi ben interessant : ens t robar íem, a leshores , a m b la 
pervivència a nivell oral al llarg dels segles d'un topònim àrab que designaria el mateix que 
s'ha transcrit a les fonts escrites amb la traducció catalana de T A L A I A ? 
M A G A L U F 
Ter renys de la costa de Calvià anomenats t ambé Magal luf ( amb palatal) o Magal· luf 
( a m b g e m i n a d o ) . Les tres formes vives a la parla . Aques t topòn im és prou conegut a 
M a l l o r c a i sobre to t a Angla te r ra per les d i s b a u x e s dels hooligans i per la i m m e n s a 
urbanització que ha sorgit al lloc. La primera documentac ió escrita de la qual disposam data 
de 1531 que apareix com a p la tges dc Maga l lu f a m b la l íquida pala ta l . Pos te r io rment 
s 'assenyala l'indret com Es Magaluf o Magal luf constantment referint-sc a la platja. 
Segons l 'Alcover Mol l : Magaluf és nom propi d'home sarraí i respecte al topònim 
assenya la : Etimologia incerta; segurament aràbiga. A Sicília hi ha el mot m a c a l u b b i 
'volcans de fang o d'aire\que poden tenir relació amb el nostre topònim. 
P o s t e r i o r m e n t M a s c a r ó Passa r ius l ' a s senya la c o m a n o m dc pe r sona j u e u a 
l 'Enc ic lopèd ia de M a l l o r c a i a ssenya la unes c i tes : M a g a l u f ben Juse f (1234) sense 
especif icar d'on surt i e smenta que l'any 1334 els baties d 'Andratx i dc Calvià devien 20 
l l iures a Maga l lu f i Juscf Fcznal i , ge rmans jueus . Extret del Crónico de Ramon Rossel ló 
que no explica la ubicació concreta d'aquests jueus i per tant no té perquè referir-se a l'indret. 
Segons Pedró Cantarero Verger deriva de la pronúncia aràbiga M A G A L · L O F A que 
vol dir 'gent de paraula', 
Coromines assenyala que el topònim de Calvià podria tenir el mateix origen que un 
Maga lu f 'espècie de pell o drap' que provendría de l 'àrab vulgar M A Q L U F de M A Q L U B 
'girat a l'inrevés'. 
Hi ha dos t opòn ims d 'escriptura semblant a Mal lorca però referits a indrets prou 
diferents : Es Magalaf, indret del terme d 'Escorca situat entre el Cingle des R o m a n í i el 
M o r r o dc la C o r d a ; C o v a de M A G A L U F , al t e rme de Ses Sa l ines s egons not íc ies per 
documentac ió datada el 1331. Que no icncn per què tenir relació a m b aquest. 
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Molles teories per tots els gustos, mes apropades en genera! al món àrab encara que 
cl p rcnom jueu sigui la mes acceptada i ev identment ni llatins ni catalans i potser cap prou 
convincent per a tothom com tampoc ho serà per a molts l 'exposada a cont inuació. 
Nosa l t r e s p e n s a m que un cop anal i tzats e ls t opòn ims cos tane r s de Ca lv ià fins a 
finals del seg le XVI no cn t robam c a p que des igni pe r sones s inó que la major ia són 
desc r ip t ius d ' acc idents físics (I l tctcs, Punta Negra , Penyes Roges , La Ca le ta ) act ivi ta ts 
(Por ta l s , P e g u e r a ) o an ima l s i vegeta ls (Cala V inyes , Ca la Rajada, Ca la F igue ra , los 
Cabal los . . . ) . El lloc on s 'ubicaven Ics platges era un gran salobrar que fins al segle XIX fou 
un focus d ' infeccions i pa lud i sme , despoblat on difícilment a segles anteriors es trobaria 
a lguna persona crist iana, j ueva o àrab per donar un nom, la possessió dc la Porrassa cs més 
a l ' interior . Hi ha in formadors orals que assenya len Es Maga lu f c o m al tórrenlo que 
comun ica el salobrar a m b la platja. 
P e n s a m q u e es t racta d 'un topòn im descr ip t iu format a la d o m i n a c i ó i s làmica 
compos t per les paraules àrabs M a + H a l u f , aigua porca c o m a des ignac ió pejorat iva de 
l'indret d 'aigües brutes. 
La paraula M E (escrit M A ) de l 'àrab encara avui s'utilitza per gent major i no tan 
major dc M a l l o r c a c o m a fossi l i tzació lèxica en el l lenguatge dels grans als nins per 
des ignar a igua a la frase feta VOLS ME (amb e neutra). Es troba documen tada a l 'Alcover 
Moll c o m a forma encara usual a València cn la mate ixa acepció general i tzada a Mallorca; 
aigua de l 'àrab M A . A a lguns pobles dc l'illa s'usa com a VOLS BE ( t ambé documenta t a 
l 'Alcover Mol l ) a m b els canvis fonètics propis dc la parla popular . 
L a pa rau la ' H i l ' I u f u n ' , H a l u f / l l a l u f o a m b h asp i rada c o m a p ronúnc ia vulgar 
de porc devia esser prou coneguda a l'època del rcpohlamcnt per la prohibició dc musulmans 
i j ueus a menjar porc i el cul te q u e li profesen els cr is t ians. La A cn posició à tona passa a 
p ronunc ia r - se E i el pas fonètic dc la H aspirada de l 'àrab a G .oclusiva velar sonora 
(d 'oc lus iva a espi rant entre vocals ) sembla prou lògic. Seria per tant un topònim àrab, 
descr ip t iu c o m a metàfora dels a iguamol l s infectes, cl porc es cons idera un vehicle dc 
t ransmissió dc malal t ies i ta porqueria s inònim dc brutor. 
A m é s de la simili tud fonètica voldríem remarcar una altra raó més hipotètica i aquí 
par larem breument dels altres topònims de la cosía de Calvià fins al segle XVI. Magaluf és 
un topònim que no desapareix perquè evidentment era entès pels usuaris de! lloc i ta gent 
de l 'època ( M e . per a igua encara viu a hores d'ara a Mal lorca i Haluf c o m a porc o brut 
evidentment prou conegut per tantes raons). 
Aques t s segles pr imers cs produeix la cata lani tzació progress iva dc la majoria dels 
topònims àrabs per qüest ions polí t iques i de comprens ió de l 'entorn, no cal esmentar tantes 
p o s s e s s i o n s d o c u m e n t a d e s ( B e r n i v e l l a , B e n i m o x e t . B e n i c h i x a n , B e n i f e t z ó . . . 
només a Calvià) i també els accidents de lloc dc la costa calviancra. 
Sobretot és ben curiosa a la zona més a l'Oesi d'Es Magaluf. El topònim Trafalempa 
substi tuï t per Punta de Calaf igucra j a a l'any 1585 ( T r a f - a l - E m p a ) , potser Et Cap més 
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Eleva!, que suposadament des igna una punta amb algun apel·latiu o descripció no gaire clar 
c o m Trafalgar a Cadis (Traf-al-Gar, punta dc l'Oest ,des de Tarifa). La desapar ic ió d'aquest 
topòn im tantes vegades documenta t fins a meitat del XV i la seva subst i tuc ió física pel 
trasllat d 'un petit acc ident p roper c o m Calaf igucra , j a exis tent , ser ia una m a n e r a de 
ca ta lani tzar i entendre els n o m s del nou l loc: l'actual C a p de Calaf igucra és un topònim 
traslladat per tapar-ne un de major que no s'entenia. 
Rafalbetx escrit a m b mol t íss imes variants, paraula de clares ressonàncies àrabs que. 
segons Coromines ve dc l 'àrab ' a r - r a f f a l - b a i d ' l i teralment 'els rafees blancs' (ràfec seria 
un tipus de pedra o una part de la teulada que sobresurt de! pla de la façana'), sembla esser, 
segons l 'opinió de Coromines i Mascaró , or iginàr iament l'actual Portals Vells , poc després 
d 'esdevenir l'indret per traginar mares via marí t ima per fer la catedral i les mural les , o sigui 
el Port All de Pa lma per la l lunyania (plural i tzat Por t s Al ts i f ina lment Por ta ls , per 
e m m u d i m e n t habitual de la t) i traslladar-se com a rafal errant a la terra ferma propera. 
Els altres topònims de l 'època també són descript ius Cap Andri txol (Cap més proper 
a Andratx) , p o n o platges de Peguera (pel moll on s 'embarcava la pega del forn del darrera.. . 
pos ter iorment passà a possess ió) , Santa Ponça (dubtosament c o m a nom femení de Ponç , 
s inó m é s bé de P O R T o P O N T , a m b senyal d ' impor tànc ia ) , La Ca le ta (cala peti ta en 
comparac ió a la Cala dc Santa Ponça) , Es Malgrat( pas del canal , mal desembarc , idea de 
desgràc ia o Malgra t c o m a castell fort) Penyes Roges (el color vermell encara visible dels 
penyals ) , illa o mars de la Porrassa (la possess ió del darrera que suposant era un indret de 
mol tes porrasses) la Punta Negra (pel seu color) i les Illetes (mai a m b cap apel·latiu perquè 
eren les illes petites dc Pa lma) . 
Espcr que aques ta llarga expl icació no hagi cansat els ass is tents i desitjant haver 
plantejat unes hipòtesis veri tablement creïbles o fiables m'acomiad de vostès. 
A fi de comptes l'anàlisi toponímica té l 'encant de no esser una c iènc ia exacta i la 
inexistència freqüent dels grans dogmes permet ensabonar les paraules i plantejar hipòtesi 
que cadascú creurà o no, i malauradament cn cl més habitual dels casos , no li preocuparà 
gens ni mica cl perquè o l 'origen d'un topònim. 
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RESUM 
Comunicació sobre una sèrie tic topònims del terme de Calvià, d'etimologia 
dubtosa,on s'intenta esbrinar l'origen dc jorns dc lloc, avui oblidats alguns d'ells. 
Els noms en qüestió són CALA AIXADA, EL T O R O . , NA MARIÓ, MAGALUF i els 
desapareguts Trafalcmpa i Rafalhctx, profusament deumentats cn època medieval. 
ABSTRACT 
Report on a series of places-name in the disirici ol Calvià of a doubtful ctymology 
un whieh it is intended to find out thc origins of plaee-names; some of them 
forgotten at present. 
The ñames al issue arc CALA AIXADA, EL TORO. NA MARIÓ and MAGALUF. Ncxt 
we should menlion Trafalcmpa and Rafalbetx (both having disappeared) whieh wcre 
lavishly documenied in thc Middlc Ages, 
